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ABSTRAK
Efi Ekasari. ANALISIS PEMBELAJARAN BERBASIS PAIKEM PADA
MATA PELAJARAN SEJARAH DI SMA N 3 SURAKARTA TAHUN
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta. September 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui pemahaman guru
sejarah SMA N 3 Surakarta tentang Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif,
dan Menyenangkan (PAIKEM); (2) Menjelaskan perencanaan pembelajaran
berbasis PAIKEM pada mata pelajaran sejarah di SMA N 3 Surakarta; (3)
Menganalisis pelaksanaan pembelajaran berbasis PAIKEM pada mata pelajaran
sejarah di SMA N 3 Surakarta; (4) Menganalisis evaluasi pembelajaran berbasis
PAIKEM pada mata pelajaran sejarah di SMA N 3 Surakarta; dan (5) Menganalisis
hambatan saat pelaksanaan pembelajaran berbasis PAIKEM pada mata pelajaran
sejarah di SMA N 3 Surakarta dan cara mengatasinya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi
tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen, serta
tempat dan peristiwa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
berperan pasif, dan analisis dokumen. Validitas data dilakukan dengan cara
trianggulasi, yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data
menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Guru sejarah memahami PAIKEM
sebagai salah satu model pembelajaran yang mengusahakan adanya keaktifan siswa,
keinovatifan, pemikiran yang kreatif, pembelajaran efektif, dan suasana yang
menyenangkan. (2) Perencanaan pembelajaran berbasis PAIKEM pada mata
pelajaran sejarah di SMA N 3 Surakarta secara administratif sudah dipersiapkan,
selain itu guru mempersiapkan materi, media, dan sarana pembelajaran. (3)
Pelaksanaan pembelajaran berbasis PAIKEM pada mata pelajaran sejarah diawali
dengan kegiatan yang menarik seperti pemberian pertanyaan yang dikemas dalam
bentuk kuis atau permainan. Materi disampaikan dengan metode yang bervariasi
dan berprinsip student centered. Aktivitas belajar berprinsip aktif, inovatif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan. (4) Evaluasi atau penilaian sejarah SMA N 3 Surakarta
yaitu : (a) hasil kerja; (b) penugasan; (c) unjuk kerja; dan (d) tes tertulis. (5)
Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis PAIKEM terletak pada minat
siswa dan alokasi waktu yang digunakan untuk menerapkan model pembelajaran.
Solusi untuk masalah kurangnya minat siswa yaitu guru melakukan pendekatan
individual dengan menanyakan keadaan siswa. Hambatan alokasi waktu dalam
pembelajaran diatasi dengan cara menyesuaikan materi, media dan model
pembelajaran yang akan diajarkan dengan waktu yang telah ditentukan.
Kata Kunci : PAIKEM, Pembelajaran Sejarah, SMA N 3 Surakarta
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ABSTRACT
Efi Ekasari. AN ANALYSIS OF LEARNING PROCESS BASED ON PAIKEM
ON THE SUBJECT OF HISTORY IN SMA N 3 SURAKARTA IN THE
ACADEMIC YEAR 2015/2016. THESIS. Teacher Training and Education
Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta. September 2016.
The purposes of this research are (1) to identify the history teacher’s
understanding on Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
(PAIKEM); (2) to describe the planning in implementing PAIKEM on the subject
of History in SMA N 3 Surakarta; (3) to analyze the implementation of learning
process based on PAIKEM on the subject of History in SMA N 3 Surakarta; (4) to
analyze the evaluation of learning process based on PAIKEM on the subject of
History in SMA N 3 Surakarta; (5) to analyze the obstacles faced during the
implementation of learning process based on PAIKEM on the subject of History in
SMA N 3 Surakarta and the solutions.
This research used descriptive qualitative method with single rooted
strategy. The sources of data used were informants, document, places and events.
Data were collected by conducting thorough interview, passive observation, and
document analysis. The validity of data was done by using data triangulation and
method triangulation. Technique of analyzing data used in this research was
interactive analysis that consists of data collection, data reduction, data
presentation, and conclusion.
The result of the research reveals that (1) History teachers acknowledge
PAIKEM as one of learning models which provides students’ activeness,
innovation, creative thinking, effective learning and fun situation. (2) The planning
of learning process based on PAIKEM on the subject of History in SMA N 3
Surakarta is administratively well-prepared and the teachers have also prepared the
material, media and facilities learning. (3) The implementation of learning process
based on PAIKEM on the subject of History begins with interesting activities such
as question and answer session in the form of quizzes or games. The material is
delivered by various methods and student-centered. These are done by doing
learning activities with PAIKEM (Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan) principle. (4) The history evaluation or assessment in SMA N 3
Surakarta is (a) work result; (b) task-giving; (c) students performance; and (d)
written test. (5) The obstacles in implementing the learning process based on
PAIKEM are the interest and willingness of the students. The other problem is the
allocation of time because sometimes the methods implemented in the learning
process is time-consuming. The solution to the problem of the lack of interest of the
students that teachers are doing an individualized approach by asking situation of
students. Barriers allocation of time in learning overcome by adjusting the material,
media and learning model that will be taught by a predetermined time.
Keywords : PAIKEM, History Learning, SMA N 3 Surakarta
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MOTTO
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Q.S Al-Baqarah : 286)
Bila semangat anda menurun, lakukanlah sesuatu. Kalau anda telah melakukan
sesuatu keadaan tidak berubah, lakukanlah sesuatu yang berbeda (Pablo Picasso)
Kau bisa membayar orang untuk mengajar tapi kau tak bisa membayar mereka
untuk peduli (Marva Collins)
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